




スイス国 立 図 書 館 の ブ レー ズ・サ ンドラル ス蔵 書 に は,<LA TRADITION
FUTURISヨ圧〕 DEl鳳IヾER=MANIFESTE>というタイトルで女台まるマニュスクリが保存さ












































マリネッティは1909年2月20日付けのιθ a"Ю紙第一面にく(Fondation et manifeste du
murisme〉)を発表する。テクスト自体はすでに様々な新聞に送られていたが,ロラン


















Les suJets etles couleurs de ces artistes ne vanent guёre,et ils t' n donnentla raison:
ёtant donne qu'a lravers toutes les di「6 en es xpr sions d'un artiste c'est touJours ia
meme persOnna1lё qui se r6vde,pourquoi faudrait‐1l changer de sttet et de cOulellrs?
C'est la raison pour laquelle ils reprennent continuellement les memes motifs, les
exprimant d'une seule fa9on.(。…)Cerねines de leurs thёoHes se rappЮchent de nos
vёritёs.(11)
ボッチョー ニとカッラは19H年10月初めにセヴェリー ニの紹介によつて,パリでアポリ









″α′ル sοlimの《Le Salon d'automne》においてであつた(lη.この評論は<On m'a






Ce conlitё ne pense‐t‐1l pas avoir tahi les intёnets de l'art ittan9ais en particulieL et
ceux de l'alt輸9ais en gёnёral,en autorimFtt la grotesque exhibition des peintres italiens
d'accaparer cinq ou six sanes. Il est vraiment ёtonnant qu'on trouve encore a Pans un
endЮit pollr exposer de telles choses.C'est larnentable.Pour ma part,je ne veux pas
cЮire qu'il s'agisse la de l'arr″α′θ″.(.。.)
Peut―etre est_ce une manifestation lRlturiste que ces piteux vols d'aёoplanes,que ces
■lisёrables cuisines ot lauislrliere est au“Olёe d'une as iette. M italien ou non, on
n'auratt pas dO admeuにtout∝la。 (PrH。,p■16。)
後藤新治も指摘するとおり,アポリネールはイタリアの画家と未来派を同一視すると
いう誤解をしている(l助.しかし,ここでわれわれが注目したいことは,アポリネールが同
年2月に発表されたマリネッティの《Fondation et manitste du負面 sme))を完全に意識し


























ある.1913年7月23日付けのソフィッチヘの私信では,《Marinetti est un homme































La variёtё des lnatiёres,la silnultanёitё sculpturale,la violence du mouvement,voila
les nouveautёs qu'apporte la sculpЩede B∝cioni。(...)
Dans d'excellents dessins,Boccioni nolls fait part de ses eabtt polr exprirrler
ёnergiquement la vie multiple et ce n'cst pas la paltie la moins intёressante de ce t
prenliOre exposition de sculpture nouveHe.
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Daη″タパθ力θ
“
″θ。一―Le bruit court que lesプレリsclcsθ″ッlirθssθ,de lBoccioni,ont pris le
mors aux dents.On n'a pu encore les ramape■(PrII。,pp.599-600。)



















SSkorsusu otalo EIScramir MEnigme》(A bas le passёisme)から女台まっている.これは
マリネッティがιθ Figaro紙に発表した未来派宣言の次のような最終部分に相当するとこ
ろであり,過去との対話の拒否を表明した部分である.
Vos ottectiOns?Assez!Assez!Je les coFlnaiS!C'est entendu!Nous savons bien
ce que votre belle et fasse intenigence nOus aghnne. ―一 Nous ne sornlnes,dit―eHe,que le
“
sumё etle pЮlongement de nos ancetres.一Pcut‐etre!soit!.…Qu'importe?.…Maお
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nous ne voubns pas entendre!Gardez‐vous de rё
"ter ces mots hFames!Levez phtOt htete!(んθ Figaro du 20 f6vHer 1909。)
この部分に続いて,あらゆるく(■sme》が小文字で並べられたあと,未来派独自の語が
大きく目立つ文字で記述されている。
ce moteur a tOutes tendances lmpressionnisme fauvisme cubisme expressionnisme
pathёtisme dramatおme orphisme paЮxysme DYNAMISME PLASTIQUE MOTS
EN LIBERTЁ INVENTION DE MOTS(PrII。,p。937.)
ヴィリアトはこの一覧にく〈Futunsme〉〉という語が欠如していることに注目し,次のような
仮説を提案している.
(.…ソOmission du《FutuHsme》dans la liste ёnumёrant ces d市rses tendances
ne vise‐t‐ He pas a suggёrer l'idёe de sa lusion avec un autre mouvement?S'agirait―il de
l'〈(Orphisme〉〉habilerrlent glissё dans ia liste ou d'un mouvement indёterrrlinё cencё faire







LEPomin静Alimhё SSkorsusu otalo EIScramI MEnigme》だと考えられる。宣言という
形式を考慮すれば,このように視覚を利用した方法は有効であリアポリネールも意識的
にこのような文字を指示したのであろう。またマリネッティを始めとする未来派のグルー

















Aliminё SSkorsusu otalo EIScramI MEnitte》の最後の小文字の部分は《enigme〉〉と



















Le nom que portent les ёcol s n'a aucune importance sinon celle de dёsigner tel
ou td groupe de peintres et de poets.MJs chez tous il y a b meme dёl de r nouvder






(1)Mにhd DёcaudinくくUn mouvemcnt d'humeur?》,0“θ νra_″2ィbsご″たⅣο.∂,ocゎbrc‐dёccmbre
1999,pp.156‐157.




(3)Pierre Caizergues《Lc Joumaliste》,49ο′ノルπガ″θ″ノ9ノ∂,M`Hdiens Klincksicck,1988,pp.41‐64.
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(4)プレイアッド版の編注者は 〈(le texte d'Apollinaire ne suscita quc quelques“acJons iЮniques
ou iritёes dans lesjoumaux,ne provoqua aucune po16miquc.〉)(PrII。,p 1673。)と指摘している。ま
た編者のひとりであるデコー ダンは未来派運動に対するアポリネールの態度についても対談
で,当時フランスでは未来派のことを真剣に受け取る人間はいなかつたと述べたあとで,《Ce
sont les futuristes cux‐Irl mes et les historierls du futurisme qui ont voulu faire croire qu'il aurait
souhaitё prendre la tete du mouvement.Mais ce nうest pas d n son esprit.ApoHinaire n'a pas le











d'homme,1969,pp.245‐246。)。 またアンナ・ボスチェッティも最近の著書の中で,《 Ce maniたstc
n'est pas une simple parodie des manifcstes hturistes(commC le pだtc d Salmon),bien que le






























Giovanni Lista η.ε″。, pp.32‐3.
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(21)Pctcr Rcad くApollinaire cHtique d'alt:la sculpturc cn qucstion〉〉,Cα力たrs dしノИssθliarJο″












《coquin)〉のあらわれたところだと考えている(Mにhel Dёcaudinく〈Mongeur Lista nc sait pas IIe》,
p.75。)。
28)特に晩年はオード詩篇を執筆し,クラッシックな形式のなかで自分の詩の調子を一新させよう
としていた。拙論 「アポリネールと雑誌 NOD―Sの」『年報・フランス研究』第 34号,関西学
院大学フランス学会,2000,pp.6‐7.
の ιθs肋彪θsルParお誌 1914年7‐8月合併号の記事《Expos面on N江Jたdc Gontcharowa d




vras θ″〃昴θ εθ叩 1をたs tt Gallimard(BiЫiOth"ucdC h Pにiadc),1991(PバIと略記)
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